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ABSTRAK
Antenatal Care (ANC) merupakan pengawasan dengan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali kunjungan (K4) selama masa
hamil dan ditujukan pada pertumbuhan serta perkembangan janin dalam rahim. Adanya dukungan dari suami dapat meningkatkan
keinginan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan  secara teratur. Dukungan tersebut  yaitu instrumental, informasional,
penilaian dan emosional.  Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan
suami dengan cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan ibu hamil di poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah sakit
Umum dr. Zainoel Abidin  Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil trimester 3, sampel penelitiannya berjumlah
86 orang.Teknik pengambilan sampel yaitu purposive  sampling. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 7â€“ 27  September 2012.
Alat pengumpulan data dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 1 pertanyaan dalam bentuk isian, dan 21 item pernyataan dalam
bentuk skala likert dengan skala ukur ordinal. Analisa data dilakukan dengan program SPSS berupa uji statistik Chi Square. Hasil
analisa data yang diperoleh menunjukkan ada hubungan dukungan suami dengan cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan ibu
hamil (p-value=0,015), yang terdiri dari dukungan instrumental (p-value=0,018), informasional (p-value=0,002), penilaian
(p-value=0,020),  dan emosional (p-value=0,003). Disarankan kepada suami untuk memberi dukungan kepada ibu ha
mil dalam menjalani dan melakukan pemeriksaan kehamilan, sehingga ibu hamil mempunyai motivasi yang tinggi untuk
memeriksakan kehamilannya.
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